L'incastellamento in Romagna: indagini 2006-2008 by Augenti, Andrea et al.
Andrea Augenti, Enrico Cirelli, Andrea Fiorini, Enrico Ravaioli 
L’incastellamento in Romagna: 
 indagini 2006-2008 
[A stampa in V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di G. Volpe, P. Favia, Firenze 2009, 
pp. 341-348 © degli autori - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, www.retimedievali.it]. 
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